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Danmarks M - og Zlidforsel af Landbrugsprodukter 
1867-68 sammenlignet med tidligere Aar.
K o r n u d f s r s le n .  Udforslen i pCt. til de forfljellige Lande. Ud- 
forslcn fra de enkelte Landsdele. K r e a tu r u d f o r s l e n .  Udfsrslen til de 
forfljellige Lande. Udfsrslen fra de enkelte Landsdele; stcerkt aftaget fra 
Verne; Indflydelsen af den trykkede Englandshandel. Udforslen af S  m o r. 
K jod , Flarsk, U ld , O l ie k a g e r ,  B en . De vigtigste Afscetningssteder for 
disfe Produkter. De forfljellige Landbrugsprodukters vigtigste Udfsrselsbyer. 
Udforslen i Landbrugsaaret 1ste Oktober 1867—3vte September >868.
^ r a  det statistiske B u reau  er for nys udkommet en Udsigt over 
I n d -  op U dfsrslen i F inan tsaare t 186 7 — 6 8 , og der meddeles 
tillige nogle Sam m enstillinger med de 2 foregaaende F in a n ts -  
aar. V i flulle meddele nogle af de interessanteste Punkter i 
disse Sam m enstillinger, men gjsre fsrst opmcrrksom paa ,  at 
Aargangene i disse ere regnede fra  1ste A pril til 31te M a r ts , 
altsaa svarende til vedkommende F in a n tsa a r , en Ulempe, som 
vi ved Sam m enstillinger i S lu tn in gen  af disse Meddelelser 
flulle ssge at raade B od paa.
- K o r n u d f s r s l e n :
186 5 — 66. 1 86 6 — 67. 186 7 — 68.
Udforslen af » fo r­
malet Korn var 3 ,633869 T dr. 2 ,950162  T dr. 2 ,776007  T dr. 
Udforslen af fo r­
malet Korn var 204721 — 169666 — 203621 —
Jn d fo rs len a fu fo r-
malet Korn var 148877 —  209439 — 349368 —
Jndforslen  af fo r­
malet Korn var 5403 -  6419 — 6458 —
1865— 66. 1866— 67. 1 8 6 7 -  68.
D en  hele Udfsrsel, 
n aar Jndfo rslen  f ra ­
drages, var altsaa 3 ,684260 T d r. 2 ,903970  T d r. 2 ,623802  T dr.
D e t er naturligv is navnlig til E ng land , at den sterste 
U dfsrsel, lidt over H alvdelen, finder S te d . I  det sidste Aar 
stiller Fordelingen sig saaledes, at der til
England er udfort . . . 51,6 o/g as hele U dfsrslen
N o r g e ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5 —  —
S lesv ig  og Holsten . . . 12,8 — —
S v e r i g ............................ 9 ,8 --  --  ^
H o l l a n d ............................ 3,6 --  --
Fceroerne, I s la n d , G ronland 1,8 — --
Hamborg og Lubeck . . . 1,8 --  --
-  V or H v e d e  udfores navnlig til England (i 1867— 68 53,50/0), 
S verig  ( 17,50/0) og S lesv ig  og Holsten (13 ,->°/'o); R u g e n  gaaer 
iscrr til S verig  (82,70 «), Norge ( 23,«o/«) og S lesv ig  og Holsten 
(23,«o «), medens H olland, der tidligere var et vcrsentligt R u g ­
marked for os, kun har taget 6,« og England ncesten intet (kun 
0,so g). Af B y g  og M a l t  tager England 40 ,n"/«, Norge 
33,40/0 og S lesv ig  og Holsten 11 ,2 "/o. D et meste af den udfsrte 
H ^ v r e  gaaer til Ezigland 8H,6.0/0, og S lesv ig  og Holsten tager 
ncrsten hele Resten 8 ,s "/o. B o n n e r ,  s E r t e r  o g V i k k e r  sendes 
navnlig til S lesv ig  og Holsten (2 7 ,s° /o ), Norge (26 ,s 0/0), 
S verig  ( 18,2°/«) og England (15,2°/«). D en meste B o g h v e d e  
udskibes til S lesv ig  og Holsten (80,s"/«) og ncrsten hele Resten 
til Holland (18 ,1 "/o). Handelen med R a p s  og anden S crd  til 
O liepresning synes at vcrre ligesaa uregelmcrssig, som Hosten er 
usikker og forskjellig det ene A ar fra det andet; England tager 
kun lidt, omtrent O"/«, men medens H olland i 1867— 68 har 
taget 35,s°/o  og 1866— 67 endog 55,-.0/0, tog det kun 10,s°/o 
1865— 66, i hvilket A ar Preussen derimod tog 39,« "/o, medens 
det 1867— 68 flet intet har taget.
Nedenstaaende T abel, der viser U d f o r s l e n  f r a  de 
e n k e l t e  L a n d s d e l e ,  kaste et interessant Lys over disses
Agerbrugsforhold. 
pCt., fra
I Aaret 1867— 68 udfortes angivet i
Hvede. R ug. B y g  og H avre. B on n er, SErter, B o g -  R a p s  
M a lt . Vikker. hvede. o. lg.
Sjcelland . . 42,9 42,4 29,o 9,5 37,9 0,7 28,5
B ornholm  . „ 
M oen, Falster
0,5 o ,. 0 ,i 0 ,6 o 0 ,2
og Lolland . 33 ,s 
Fyen, Lange­
0 ,2 13,6 0 ,8 18,7 „ 17,5
land og W ro 16,7 28,5 24,s 11,6 36,6 12,5 26,7
Jy lland  . . 6 , s 28,4 32,8 78,0 . 6 ,2 86,8 27 ,i
S o m  m an seer, falder Hvede-, Bcelgfrugt- og tildels R ug- 
og R apsudforslen  paa N ern e , hvorimod H avre, Boghvede og 
tildels B ygudforslen falder paa Jy lland . N avnlig m aa den 
store Havreudfsrsel fra  Jy lland  tildrage sig Opmærksomheden, 
og skjont Jo rdb un ds- og tildels Klimatforholdene sikkert for 
en D el begrunde denne store Havreudforsel, tyder den dog tillige 
hen paa, at der i storre Dele af Jy lland , end man skulde have 
troet, endnu folges et Scedskiste og Agerdyrkningssystem, der ikke 
kan kaldes rationelt.
D en  samlede Kornudforsel var i Aaret 1867— 68 fra 
Sjoelland . . . 806157  T d r. eller 26,9°/« af hele Landets
Udforsel
B ornholm  . . . 4175  — -  0 , i -  - —
M oen , Falster og
Lolland . . . 334301 — —  1 1 ,2 — — —
Fyen, Langeland og
8Ero . . . . 602859  — —  2 0 , i —  — —
Jy lland  . . . . 1 ,247520  — —  41,7 —  — —
N ernes Kornudforsel i Forhold til hele Landets Udforsel 
er altsaa aftaget i de sidste 3 A ar, medens Jy lland s  er steget, 
saaledes at medens dettes 1865— 66 kun udgjorde s af D a n ­
marks hele Kornudforsel, belob den sig som ovenfor sees i 
1867— 68 til over ^/s deraf.
K r e a t u r u d f o r s l e n  for 
1865— 66.
de 3 A ar stiller sig saaledes:
Heste . . . .  
S tu d e  og Koer . 
Kalve . . . .  
F a a r, Lam, Geder 
S v in  . . . .  
Grise . . . .
6653 S tk r . 
49505  — 
1189 —  
38878 —  
41483 —  
10094 —
1 8 6 6 - 6 7 .  
11619 S tk r . 
55844 —  
1223 —  
19604 —  
39455  —  
13704 —
186 7 — 68. 
7643 S tk r . 
51969 —  
1093 —  
9766 — 
44825  —  
10619 —
Ved en Bedommelse af denne Udforsel m aa imidlertid sees 
hen til, at v i, navnlig fra S verig  og S lesv ig , indfore et ikke 
ringe A n ta l, der navnlig i de sidste A ar har vcrret i S tig en  
for Hornkvcrgs Vedkommende, men derimod i stcrrk Aftagen 
for S v in s  og F a a rs  Vedkommende. Jn d fsrs le n  var nemlig af
1865— 66. 1866— 67. 1867— 68.
Heste . . . . . 2238 1649 2366
Hornkvcrg . . . 8380 9841 14527
F a a r  og Lam . . 8654 5876 5025
S v in  og Grise . 11329 5763 2620
N a a r denne Jndforsel fradrages, bliver altsaa d en  v i r ke -
l i g e  K r e a t u r u d f o r s e l  for
1865— 66. 186 6 — 67. 1867— 68.
Heste . . . . . 4415 9970 5277
Hornkvcrg . . . 42314 47226 38535
F a a r  og Lam . . 30224 13728 4741
S v in  og Grise . 40248 47396 52824
U dforslen af F a a r  har altsaa i alle 3 A ar vcrret i over­
ordentlig stcrrk Aftagende, hvorimod Udforslen af S v in  har 
vcrret i Tiltagende. I  det sidste A ar har ogsaa Udforslen as 
Kvcrg vcrret forholdsvis ringe, hvilket ncrsten helt og holdent 
skyldes D erne.
D et Tryk der i de sidste A ar er lagt paa E ng lands­
handelen har meget kjendelig formindsket U dforslen til dette 
Land, og paa den anden S id e  stcrrkt foroget den gamle Ud­
forsel over S lesv ig  og Holsten, som er steget fra  58,« "/o af 
den samlede Udforsel i 186 5 — 66 til 72 ,,« /«  i 1 8 6 6 - 6 7  og
endog til 82°/c> i 1867— 68. Denne Forandring i H andels- 
stromningerne vil yderligere fremgaa af nedenstaaende Tabeller,
i hvilke der intet Hensyn er taget til de stedfundne J n d -
forsler.
D er udfortes nemlig til
Heste. H o rn ­
kvæg.
F aar  og 
Lam.
S v i n  og 
G rise.
England . . . 1865— 66 6 10794 27326 2061
— 186 6 — 67 33 8997 8723 237
— 1867— 68 2 6138 2920 39
S lesv ig  og Holsten 186 5 — 66 3596 33566 7927 41558
— 1866— 67 5585 45545 7208 44266
— 1867— 68 5866 45761 5347 46392
Hamborg og Lubeck 1865— 66 2733 4837 1785 4759
— 1866— 67 4161 1858 3405 5091
— 1867— 68 983 638 951 3791
S verig  og Norge 1865— 66 120 1435 939 2975
— 1866— 67 1639 666 252 3565
— 1867— 68 559 522 548 5222
S o m  m an seer, er Kvcrgudforslen til England aftaget med 
2/s, og Faareudforslen er i det sidste A ar ncesten kun */io imod 
det forste.
Jy lland  staaer aldeles overvejende hojest med Hensyn til 
K reaturudforslen; i 1867— 68 udsortes nemlig fra
S jc e l la n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heste.
2 4 1
H o rn ­
kvæg.
3 6 4 4
F a a r  og 
Lam .
3 4 5 8
S v i n  og 
G rise.
5 6 6 4
B o r n h o l m .... . . . . . . . . . . . . . . . „ „ „
M oen, Falster og Lolland. 6 4 8 7 3 1 1 0 4 4 9 7 9
Fyen, Langeland og ZEro . 5 5 6 7 4 8 2 3 2 2 7 2 2
Jy lland  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 8 2 4 7 7 9 7 4 9 7 2 4 2 0 7 9
M edens Udforslen af Hornkvcrg i de sidste 3 A ar har 
vcrret i stoerkt F ald  paa N erne, saa at der i det sidste ikke ud ­
sortes stort over Halvdelen mod det forste, har den vceret i 
forholdsmæssig S tig en  i Jy lland . Forklaringen heraf ligger ncrr 
sor H aanden; E n g l a n d s h a n d e l e n ,  der aabnedes 1865, be-
gyndte under meget lyse Udsigter; dette bragte mange Landmcend 
paa O erne til at tcenke paa Fedning og Kvcrgudforsel, men 
som enhver anden Opblussen faldt snart denne Lyst, da F o r ­
holdene stillede sig mindre gunstige, hvorimod Jy lland s  gamle 
kvcegopdrcrttende og kvcegsedende Egne derved fik en S ts t te  og 
O p m untring , som ikke helt har tabt sig, selv om Handelen paa 
G rund  af den mindre fordelagtige Englandshandel i de sidste 
A ar atter for en D e l har vendt sig ad de gamle Veje.
U d f o r s l e n  a f S m o r  har i 1867— 68 vceret noget m in ­
dre end i de 2 foregaaende A ar. D en  udgjorde nemlig i
1865— 66. 1866— 67. 1867— 68.
I a l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43376  T d r. 44534  T d r. 4 0504  T d r.
heraf gik til England . 26863  — 28693 —  26650 —
—  Norge . 7651 — 8903 —  8284 —
— S lesv ig  og
Holsten . 6103 — 4500  —  4655 —
Sm orhandelen  synes altsaa temmelig fast, eftersom at 
baade Udforselsmcengderne og disses Fordeling mellem de 
ncrvnte Lande omtrent er lige stor for hvert af de 3 Aar. 
Ligeledes har Jn d fo rslen  ogsaa hvert A ar omtrent voeret lige 
stor, nemlig lidt over 2000 T d r., der navnlig komme fra  S v e -  
rig , S lesv ig  og Holsten.
F o r K j o d  og F ire  sk stiller Udforslen med F radrag  af 
Jndfo rslen  sig saaledes:
1865— 66. 1 8 6 6 - 6 7 .  1867— 68.
Flcrfl og Skinker . 12 ,842478 S  8 ,996899  S  7 ,462338 F  
Kjod, Polser o. lg. 1 ,743477 —  885941 —  1 ,927065 —
D et er navnlig til E ng land , at Flcrfl og Skinker blive 
sendte, nemlig noget over H alvdelen, og '/«  gaaer til Norge, 
hvorimod noget over Halvdelen af Kjod bliver sendt til Norge 
og omtrent */4 ti l  E ng land ; Kjodudforslen til dette Land har 
vceret i S tig n in g . K jodindforslen kommer navnlig fra vore 
nordlige B ilande, iscrr I s la n d .
Af U ld  har
1865— 66. 1866— 67. 1867— 68.
Udforslen voeret . 4 ,147258  F  3 ,137214  F  2 ,5 1 1 7 1 7 ^  
og Jndfo rslen  — . 848791 —  698848 —  591017 —
D et vigtigste Afsoetningssted for vor Uld er England, 
hvortil noget over Halvdelen udfores; til S ve rig  afscrttes '/? , 
til Norge om trent '/ i«  og til S lesv ig  og Holsten omtrent 
U d f o r s l e n  a f  O l i e k a g e r ,  der for den overvejende D el 
gaaer til England, er heldigvis i Aftagende, om end den stcrrke 
Aftagen i det sidste A ar vcrsentlig skyldes de hoje P riser paa 
Kraftfoder. D e r udfortes nemlig
1865— 66. 1 8 6 6 - 6 7 .  1 8 6 7 - 6 8 .
6 ,993412  .S  6 ,2 8 2 4 5 2 ^  4 ,650632  S  
Af r a a ,  h e l e ,  k n u s t e  og m a l e d e  B e n  og T v e n d e r  
udfortes
1865— 66. 1 8 6 6 — 67. 1867— 68.
10,072224 S  3 ,488817  S  4 ,457920  F ,  
der ncrsten a lt sendtes ti l  E n g land .
M ed  Hensyn til d e t  K v a n t u m ,  d e r  u d f o r e s  f r a  de 
f o r s k j e l l i g e  H a v n e  vise T abellerne tydeligt det betydelige 
O m fang , som m ange af vore P ro v in sb y e rs  H and e l har faaet, 
og navnlig  gj-rlder dette fo r A a rh u s , O dense, R a n d e rs  og 
H orsens Vedkom m ende, fra  hvilke U dforslen  af flere A rtikler 
betydelig overstiger den fra  K jobenhavn, hvilket tildels v il srem - 
gaa af nedenstaaende Liste, hvor vi have ordnet B yerne  efter 
det K vantum  af de forskjellige ncrvnte P ro d u k te r, der udskibes 
fra  dem. S a a le d e s  bliver der udskibet mest 
H v e d e  fra  Nakskov, dernoest fra  B an d h o lm , Ncrstved, N y- 
kjobing (p . F . ) ,  R udkjob ing , S axk jo b in g , Kjobenhavn, 
Odense, Nysted, S tege .
R u g  fra  K jobenhavn, O dense, R a n d e rs , A a rh u s , N yborg, 
H orsens, F aaborg , A alborg, Holboek.
B y g  fra  A a rh u s , H o rse n s , O dense, K jobenhavn, Nakskov, 
Noestved, K allundborg, Rudkjobing, R a n d e rs , B a n d h o lm .'
s
H a v r e  fra  A arh u s , R an d e rs , Nykjsbing p. M . ,  Aalborg, 
Thisted, H orsens, Odense, V ejle, S k ive , H obro , K js- 
benhavn.
W r t e r  fra  K jsbenhavn, N yborg, F aaborg , A ssens, R udkjs- 
bing, Helsingor.
M e l  og G r y n  fra  K jsbenhavn, H elsingsr, A arhus, R anders, 
Foldingbro.
R a p s  fra  Aalborg, Kjsbenhavn, S tege, W rsskjsbing.
O l i e k a g e r  kun fra  Kjsbenhavn, A arhus, Foldingbro og H el­
singsr.
S m s r  fra  Kjsbenhavn, A arh us, R an d e rs , Frederikshavn, 
Lokken, Horsens.
F l cesk  og S k i n k e r  fra Kjsbenhavn, V arde, A arhus, R ing- 
kjsbing, Holstebro, Helsingor, R anders, H jsrring , Lskken.
K j s d  fra R anders, H elsingsr, Kjsbenhavn, Lokken, Frederiks­
havn, H jsrring , Nibe.
H e s t e  fra  Kolding-H aderslev Chausse, R ibe-T snder Chausse, 
Foldingbro, ZErsskjsbing.
H o r n k v c r g  fra  Foldingbro, R ibe-T snder Chausse, Kolding- 
Haderslev Chausse, A arhus, R anders, Kjsbenhavn, Korssr.
F a a r  osv. fra  Kjsbenhavn, K orssr, Kolding-Haderslev Chausse.
S v i n  fra  R ibe -T snd er Chausse, K orssr, A arhus, Nykjsbing 
p. F ., Horsens, Vejle.
U ld  fra Kjsbenhavn, Nibe, A arhus, H orsens, R anders.
B e n  fra Kjsbenhavn, A arh u s , A alborg, Kjoge, Horsens, 
R anders.
D a ,  som E ta tsraad  T e s d o r p f  ifjor i „Ugeskrift for 
Landmcend" gjorde opmcrrksom paa, U dfsrslen regnet efter F i-  
nantsaarene fra  1ste A pril til 31te M a r ts  ikke kaster noget 
Lys over Hsstudbyttet af de enkelte A a r, hvorimod dette bedre 
vilde naaes ved at sammenfatte U dfsrslen aarv is fra 1ste O k­
tober— 3vte Septem ber, have vi i nedenstaaende Tabel samlet
disse D a ta  for det sidst forlsbnc A ar og sammenlignet dem 
med M iddeltallet af de 3 foregaaende A ar. Derved naaes 
altsaa tildels en Sam m enligning af Hosten 1867 med de 3 
A ar 1864— 66. V i angive for en N sjagtigheds Skyld  tillige 
Jn d fo rs le n , men kun af det uformalede og malede K orn , da 
der ikke findes Opgivelser for de andre Produkters Vedkom­
mende i det statistiske B u reau s  F jerd ingaars-B eretn inger, et 
S a v n , som imidlertid for Fremtiden ventelig vil blive udfyldt, 
og hvorved en endnu nojagtigere Opgjorelse af den virkelige 
Udforsel af Landbrugsprodukter vil kunne naaes.
Ud- og Jn d fo rslen  fra  1ste Oktober 1867 til 30te S e p ­
tember 1868 findes paa omstaaende Tabel opgivet for hvert 
F jerdingaar og tillige samlet for hele Aaret til  Sam m enligning 
med M iddeltallet af de foregaaende 3 A ar 186 4 — 6 7 , regnede 








Fra 1ste Ja ­
nuar lit 31te 
MartS 1808.
Fra 1ste April 
til 30te Juni 
1668.
Fra 1ste Juli 




1867 til 80te 
Septbr. 1868.
Gjennemsnit 
af de 3 Aar 
1ste Oktbr. 
1864 til 30tt 
Septbr. 1867.
Korn:
Boghvede i T d r. l,339 613 157 66 2,175 6,121
Byg . . . „ 480,27 l 315,125 290,075 88,159 1,173,630 1,398,565
B s n n e r . . „ „ „ „ „ „ 2,906
JE rte r . . „ 9,692 3,285 5,274 4,841 23,092
738,432
40,565
Havre . . „ 185,729 249,780 257,704 45,219 650,169
Hvede . . „ 113,535 90,809 72,797 93,421 370,562 417,664
M a l t . . . „ 824 289 1,605 893 3,611 3,667
Rug . . . „ 69,702 45,749 61,749 73,928 251,128 410,527
Vikler . . „ 341 1,416 690 275 2,722 3,427
M el og Gryn:
Boghvede i A 30,918 23,319 19,799 12,825 86,861 20,758
B yg. . . „ 783,832 1,102,283 2,602,748 644,617 5,133,480 7,490,679
B sn n er . „ „ „ 5,236
W r t e r . . „ „ „ „ „ 25
Havre . . 1,257 2,177 9,894 724 14,052 13,499
Hvede . . „ 8,132,218 4,495,762 4,557,865 8,302,843 25,488,688 18,657,515
M a lt . . 2,58« 5,176 7,756 „
R ug . .
I a l t .  Uformalet 
Korn i  T dr.
3,598,170 4,810,849 4,052,361 4,828,712 17,290,092 7,561,734
861,433 707,066 690,051 306,802 2,565,352 2,933,611
Form aletK orn „ 62,732 52,172 56,226 68,974
37,412
240,104 >68,747
R a p s . . . „ 6,185 1.647 1,133 46,377 91,372
H este . . S tkr. 450 3,899 1,939 1,195 7,483 8,176
Hornkvag . „ 11,877 2,187 28,242 8,847 51,153 48,278
Kalve . . . „ 140 217 267 727 1,351 1,051
F a a r o. lg. „ 2,632 165 1,723 3,001 7,521 21,858
50,790S v i n  og G rise „ 6,863 4,146 20,287
5,797
14,896 46,192
S m s r . . T dr. 14,342 6,295 15,768 42,202 39,957
Korn:




937 488 3,393 2,527
B y g . . . „ 4,812 1,807 3,593 1,356 11,568 10,690
B snner . „ 1 I 25 27 151
Z E rter. . „ 1,594 1,306 6,652 1,557
5,32«
11,109 5,968
H a v r e . . „ 4,869 6,948 1,187 18,324 19,967
Hvede .. . „ 37,087 5,812 22,595 18,761 84,255 37,993
Mais . . „ 64 248 I« 322 „
M alt . . „ 162 148 81 107 498 391
89,707 22,942 98.092 93,556 304,297 >12,184
Vikler. . „ 10 3 31 „ 44 452
M el og Gryn:
Boghvede, i S 198,484 83,235
10,987
255,019 120,231 656,969 521,297
Byg . . „ 24,607 9,817 30,021
3,674
75,432 191,247
160,959Havre . „ 50,025
96,219
16,850 88,216 158,765
250,768Hvede . . „ 28,960 41,532 84,057 258,017
M alt . . .. 42« „ 420 „
Rug . . 37,942 ' 15,320 26,553 20,135 99,950 130,352
I a l t  Usormalet 
Korn i T dr. 139,642 39,604 >33,590
2,109
121,186 434,022 190,328
6,312Form aletK orn „ 2,038 777 1,291 6,215
